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RESUMEN 
Frente a los resultados poco satisfactorios obtenidos en la aplicación de evaluaciones 
tipo censales a los estudiantes del 4to, 5to y 6to grado de la Institución Educativa 
15195 CP2 Cólera de Tambogrande, se formula un Plan de Acción dirigido a 
fortalecer las capacidades de los docentes para la mejora de sus estrategias 
didácticas en la comprensión lectora, permitiéndonos alcanzar la meta de ubicar 
al 50% de estudiantes en el nivel satisfactorio en atención al compromiso 1 de gestión 
escolar: Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes, como objetivos se 
plantea brindar capacitación a los docentes en la aplicación de estrategias didácticas 
de comprensión lectora bajo el enfoque de Isabel Solé, verificar la aplicación de estas 
estrategias y mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 
Investigadores como, Treviño et al. (2007) afirman que la comprensión lectora es una 
de las habilidades fundamentales para que los alumnos construyan sus propios 
aprendizajes y tengan mejores perspectivas de calidad de vida en el largo plazo, por 
ello el sostenimiento de los esfuerzos de capacitación docente impacta en sus 
prácticas pedagógicas sobre los niveles de comprensión lectora de los alumnos. El 
trabajo sistemático en la aplicación del plan de acción ha logrado que el 100% de 
docentes modifiquen sus prácticas pedagógicas, en la reunión de sensibilización 
reflexionamos sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas, luego 
se elabora e implementa el plan de monitoreo, se capacita a los docentes, se verifica 
su aplicación y finalmente evaluamos a los estudiantes para comprobar la mejora de 
sus aprendizajes. La implementación de este plan nos ha dejado como lección que 
la gestión de un proyecto debe involucrar la participación y compromiso de la 
comunidad educativa, el rol del directivo como líder pedagógico es esencial para 
hacerlo sostenible a través del tiempo. 
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Introducción 
 
El presente Plan de acción es el resultado de la reflexión con todos los docentes 
sobre la problemática priorizada en la IE 15195 CP2 Cólera del distrito de 
Tambogrande, provincia de Piura.  
 
Nuestra Institución Educativa se encuentra en una zona rural, tiene 47 años de 
creación, cuenta con 6 docentes y alberga a 140 estudiantes procedentes de zonas 
aledañas como Huaca Blanca, San Miguel del Ángel, El Aterrizaje y Peña Viva, todos 
pertenecientes al Centro Poblado 2 Cólera, utilizan vehículos motorizados y no 
motorizados para trasladarse hacia la escuela.  
 
La comunidad en donde se encuentra la escuela se dedica a la agricultura, sus 
habitantes, son productores de frutas para la industria como el mango y el limón así 
como de pan llevar para su consumo inmediato, sin embargo, al ser conscientes de 
que esta actividad económica no es suficiente para el sustento de las familias, los 
hombres y mujeres salen a trabajar en las diferentes fábricas existentes en el distrito 
de Tambogrande y algunos de ellos salen hacia otras provincias y departamentos en 
busca de fuentes de trabajo.  
Los docentes destinatarios de este trabajo y con quienes se realiza la experiencia, 
muestran predisposición para dar valor agregado a su desempeño, dispuestos a 
brindar su tiempo después del horario de clases para reflexionar sobre su práctica 
pedagógica. 
El Diplomado y Segunda especialidad en Liderazgo Pedagógico nos ha brindado las 
herramientas necesarias para realizar una gestión escolar eficaz basada en el 
liderazgo pedagógico como factor clave para la transformación de la I.E, 
reflexionando sobre la importancia de la convivencia escolar para la formación 
integral y el bienestar de los estudiantes, gestionando conflictos y previniendo 
situaciones de violencia. Asimismo tener las estrategias para organizar, planificar y 
ejecutar procesos de monitoreo, acompañamiento y evaluación a la práctica docente, 
generando la reflexión sobre su desempeño en una comunidad profesional de 
aprendizaje como parte de una nueva cultura escolar. 
Utilizando las habilidades interpersonales como la empatía, escucha activa y 
comunicación asertiva; hemos logrado un clima adecuado y de confianza, con 
docentes que trabajan en equipo “Estableciéndose metas y expectativas de 
aprendizaje teniendo en cuenta las demandas de la Institución” como lo sostiene 
Viviane Robinson. (Citado en MINEDU,    2016 c), teniendo como norte dar solución 
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problemáticas existente en nuestra Institución priorizándose la más significativa a la 
cual se le hizo el tratamiento a través del árbol de problemas identificando las causas 
y efectos los cuales sirven de guía para el planteamiento de las alternativas de 
solución optándose por reforzar la aplicación de estrategias didácticas para el 
desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes es por ello que tomamos la 
decisión por fortalecer estas capacidades en los docentes, asimismo se definieron y 
aplicaron instrumentos de recolección de la información pertinentes, con los 
resultados obtenidos se identificaron las categorías más importantes del plan de 
acción, posteriormente se ha enriquecido nuestro trabajo con las buenas practicas 
encontradas en el marco teórico revisado y los antecedentes de investigación 
encontrados también presenta los objetivos y estrategias, para su implementación se 
ha contemplado una matriz de monitoreo y evaluación, finalmente presentamos las 
conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En la Institución Educativa 15195 CP2 Cólera, se ejercía una gestión escolar 
centrada en lo administrativo, dejando de lado lo pedagógico, según lo expresado por 
los docentes, el directivo por tener aula a cargo, no realizaba monitoreo ni 
acompañamiento, por consiguiente nunca habían recibido la visita del director en 
ninguna época del año, situación que reflejaba una práctica pedagógica con 
dificultades en la aplicación de estrategias didácticas en las diferentes áreas 
especialmente en el área de comunicación, según la información obtenida en el 
primer monitoreo realizado, reflejándose un bajo nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de 4to, 5to y 6to grado en los que el 61,90%, 70,59% y 63,16 
respectivamente se encontraban en el nivel de inicio como consta en la 
sistematización de los resultados obtenidos en la evaluación de diagnóstico tipo ECE 
aplicada por la Institución Educativa, frente a esta situación se priorizo la siguiente 
problemática: “Aplicación poco eficaz de estrategias didácticas para la 
enseñanza de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to - 5to y 6to grado 
de primaria de la IE 15195 CP2 Cólera – Tambogrande y atendiendo al 
compromiso 1 de gestión escolar: Progreso anual de los aprendizajes de los 
estudiantes, (RM N° 627-2016-MINEDU) el cual orienta a la comunidad educativa en 
el proceso de asegurar las mejoras educativas de los aprendizajes de los estudiantes 
a lo largo del tiempo y con ello revertir los resultados obtenidos y lograr uno de los 
objetivos estratégicos considerados en nuestro PEI: “Formar niños y niñas, con 
elevado nivel de aprendizaje, a través del uso de metodología activa para el logro de 
competencias”. Por ello se han establecido metas y como lo señala la competencia 
5 del Dominio II del Marco del Buen Desempeño Directivo (2014): “Promueve y lidera 
una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de su institución educativa 
basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación 
continua orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 
aprendizaje” y competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al 
interior de su institución educativa a través del acompañamiento sistemático a los 
docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje.        
Por otra parte el Programa internacional para la evaluación de los estudiantes de la 
Organización Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) la evaluación realizada 
por la Unidad de la Medición Educativa del Ministerio de Educación del Perú y el 
programa internacional para la evaluación de estudiantes (PISA), indican que los 
estudiantes no comprenden lo que leen; esta realidad también se ve reflejada a nivel 
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nacional y local pues, en el distrito de Tambogrande solo el 20% de estudiantes se 
encuentran en el nivel satisfactorio. (MINEDU-UMC. Evaluación Censal de 
Estudiantes. CUARTO grado de Primaria), es por esto que a nivel institucional nos 
hemos planteado establecernos como meta llegar al 50% en el nivel satisfactorio y 
superar los resultados a nivel de UGEL Tambogrande solo el 20% de estudiantes se 
encuentran en el nivel satisfactorio. (MINEDU-UMC. Evaluación Censal de 
Estudiantes. CUARTO grado de Primaria), es por esto que a nivel institucional nos 
hemos planteado establecernos como meta llegar al 50% en el nivel satisfactorio y 
superar los resultados a nivel de UGEL Tambogrande. El problema priorizado, fue 
trabajado desde un enfoque socio crítico y participativo, donde junto con los 
docentes, se identificaron las siguientes causas: Docentes poco capacitados en la 
aplicación de estrategias para la comprensión lectora, los que a pesar de conocer 
estrategias didácticas siguen utilizando las de corte conductista y sobre todo 
reiterativo donde no se desarrollan competencias sino solo memoria y mecanización. 
Los docentes no aplican adecuadamente los instrumentos para la evaluación de la 
comprensión lectora, se centran únicamente en el número de respuestas correctas 
que dan los estudiantes como evidencia de su comprensión y no detectan las 
dificultades que enfrentan para lograr el dominio lector. El Monitoreo y 
acompañamiento del directivo no es suficiente, por tener aula a cargo no se dispone 
del tiempo para destinarlo a realizar estas funciones de una manera regular, sin 
embargo, se emplean estrategias para que se lleve a cabo como mínimo 60 minutos 
de monitoreo en forma trimestral y en la hora de recreo se brinda el acompañamiento.  
A través del mismo enfoque socio crítico se tuvieron en cuenta los siguientes efectos: 
Al emplear estrategias poco motivadoras y rutinarias en sus sesiones de aprendizaje 
de comprensión lectora, los estudiantes manifiestan aburrimiento, sin ganas de leer 
y ante preguntas de comprensión, suelen quedarse en silencio y responder de 
manera mecánica y equivocada las preguntas referidas solo a uno de los niveles de 
comprensión. Los resultados de la evaluación en comprensión lectora se muestran 
poco satisfactorios, como consta en la sistematización de los resultados obtenidos 
en la evaluación de diagnóstico tipo ECE aplicada por la Institución Educativa, 
situación que refleja la no aplicación de estrategias adecuadas para que los 
estudiantes puedan responder con éxito una evaluación de comprensión lectora.   
Desarrollo de sesiones sin tener en cuenta lo planificado, docentes que a pesar de 
haber planificado sesiones de aprendizaje de comprensión lectora con estrategias 
didácticas motivadoras teniendo en cuenta los momentos de la lectura según Isabel 
Solé, (1994) hacen lo contrario sin tomar en cuenta lo programado. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
La información recogida a través de los instrumentos aplicados como la guía de 
entrevista a profundidad a los cinco docentes de la Institución Educativa y la ficha de 
análisis documental para analizar resultados de evaluaciones aplicadas nos sirve 
para obtener información sobre la problemática referida a la dificultad que presentan 
los docentes  en la aplicación de estrategias didácticas para la comprensión de 
textos, en los cuales hay que intervenir, tomar decisiones en la priorización de las 
alternativas de solución pertinentes y lograr los objetivos planteados.  
La información que hemos obtenido es relevante porque nos permite realizar la 
priorización de las alternativas de solución y revertir el problema para alcanzar las 
metas que nos hemos trazado.  
Los estudiantes del 4to, 5to y 6to grado de primaria seleccionados en la aplicación 
del plan de acción se han visto beneficiados porque han recibido sesiones de 
aprendizaje de comprensión de textos motivadoras teniendo en cuenta lo planificado 
en las mismas, gracias a ello han obtenido resultados satisfactorios en evaluaciones 
elaboradas por la Institución Educativa tipo ECE en comparación con los obtenidos 
inicialmente. 
Los docentes a través de la ejecución de talleres de capacitación se han visto 
fortalecidos en sus capacidades mejorado su práctica pedagógica en la aplicación de 
estrategias didácticas para la comprensión de textos implicancias prácticas muy 
relevantes para la implementación del plan de acción. 
El liderazgo pedagógico se vio fortalecido porque se alcanzaron las metas 
establecidas en el Plan de Acción lográndose “movilizar e influenciar en los docentes 
para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” como afirma 
Kenneth Leithwood (citado en MINEDU, 2016 b). 
 
Vista la información recogida y analizada en los instrumentos aplicados como una 
guía de análisis documental sobre resultados de evaluaciones tipo ECE de los 
estudiantes de 4to, 5to y 6to grado y la aplicación de una guía de entrevista a los 
cinco docentes de la Institución Educativa, para identificar el porqué de estos 
resultados, se obtuvieron las categorías, la primera referida a las estrategias de 
comprensión lectora, en donde los cinco docentes entrevistados dijeron conocer 
los momentos de la lectura, pero no tienen en claro las estrategias que le 
corresponden a cada uno de los momentos según lo sostenido por Isabel Solé, 
(1994), quien plantea tres momentos en la lectura: Antes, durante y después de la 
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lectura y en cada uno considera estrategias didácticas para la comprensión de textos, 
por esta razón los estudiantes presentan dificultades en identificar las ideas 
principales, pues no cuenta con las estrategias, para internalizar las ideas fuerzas del 
texto leído y no vivenciar el proceso lector como un disfrute.  
Asimismo, los cinco docentes entrevistados tienen dificultades para utilizar 
estrategias teniendo en cuenta los niveles de lectura, solamente consideran el nivel 
literal donde se ubica información explícita, es decir, localizar datos específicos que 
se encuentran presentes en alguna parte del texto, tal como lo afirma Juana Pinzas 
(2003), dejando de lado el inferencial y metacognitivo. Es por ello que en este plan 
de acción se propone que en el desarrollo de talleres de capacitación los docentes, 
planifiquen de manera colaborativa las sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta 
el proceso de la lectura y las interacciones (preguntas) de los diferentes niveles.             
Teniendo en cuenta la segunda categoría, monitoreo y acompañamiento, los cinco 
docentes entrevistados manifiestan que realizan el monitoreo, observando lo que 
hacen los estudiantes durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje y  recogen 
información de sus trabajos en su cuaderno de anotaciones y el acompañamiento lo 
hacen algunas veces, con ello se puede evidenciar que estas acciones muy 
importante en la gestión escolar no se está cumpliendo en forma eficaz a pesar de 
ser un compromiso de Gestión Escolar, en atención al compromiso 4 Acompañar y 
monitorear la práctica pedagógica en la institución educativa, “El directivo es 
responsable de acompañar y realizar el monitoreo pedagógico a los y las docentes a 
través de la asesoría y acciones orientadas a recoger y entregar información 
relevante para mejorar su práctica pedagógica”, (RM N° 627-2016-MINEDU). 
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2. Propuesta de Solución 
La investigación educativa muestra que el liderazgo pedagógico del directivo, es 
el segundo factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la acción 
docente, es decir, tiene un grado de influencia real en los aprendizajes de los 
estudiantes. MINEDU (2014) Marco del Buen Desempeño Directivo.                              
Por ello planteamos como propuesta de solución: El fortalecimiento de 
capacidades de los docentes en la aplicación de estrategias didácticas para 
la comprensión lectora a través de la ejecución de talleres de capacitación.                             
Si nosotros como líderes pedagógicos nos ocupamos del desarrollo profesional 
de nuestros maestros estaremos coadyuvando en la mejora de su práctica 
pedagógica en la aplicación de los procesos didácticos de la comprensión de 
textos y por ende cobrará gran impacto en los aprendizajes de los estudiantes 
como lo enfatiza Viviane Robinson (2008) a través del Módulo 6: Plan de acción 
y buena práctica para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico, en una de sus 
dimensiones: “Promoción y Participación en aprendizaje y desarrollo docente” lo 
que permitirá elevar el porcentaje del nivel satisfactorio en las evaluaciones 
aplicadas por la Institución Educativa a los estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de 
la IE 15195 CP2 Cólera en atención al compromiso 1 de gestión escolar: Progreso 
anual de los aprendizajes de los estudiantes, (RM N° 627-2016-MINEDU - Norma 
de inicio del Año Escolar 2017).  
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Existen experiencias exitosas realizadas, las cuales nos han servido de 
orientación para enriquecer nuestro Plan de Acción, las mismas que presentamos 
a continuación: 
Estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora dirigido a docentes  
Investigación presentada por la Profesora Arelis Vegas (2015) quien expone la 
siguiente conclusión: El proceso de construcción de estrategias de comprensión 
lectora por parte de los docentes, debe tomar en cuenta, la realidad de los 
estudiantes, el contexto y el entorno vinculado con una postura que sea abierta, 
acorde, conjunta con la praxis educativa, con la intención de obtener en los 
educando aprendizajes altamente significativo, con miras a minimizar las 
debilidades en la lectura que a su vez fortalece otros requerimientos en ellos tales 
como la escritura, ampliación del vocabulario, fluidez al expresarse entre otros.  
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Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria. 
Treviño et al. (2007) sostienen que: Los profesores que son más asiduos lectores 
son más proclives a desarrollar la comprensión lectora entre sus alumnos. Esto 
sugiere que las autoridades educativas deberían de tomar como una prioridad la 
difusión de la lectura entre los docentes y el desarrollo de sus habilidades de 
comprensión lectora; sin duda, un avance importante en esta dirección es la 
profusa dotación de materiales que a través de diferentes colecciones llegan a los 
docentes.  
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Estrategias de comprensión lectora 
En la competencia 5 MBDD (2014)  Promueve la responsabilidad de las 
instituciones educativas, bajo el liderazgo de los directivos, gestionar la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes a través de la identificación de las necesidades 
de desarrollo profesional de los docentes, en esta perspectiva nuestro Plan de 
Acción plantea la Ejecución de talleres de capacitación para  fortalecer las 
capacidades de los docentes en el dominio de estrategias didácticas de 
comprensión lectora con la finalidad de mejorar el desempeño de su práctica 
pedagógica diaria. 
Estrategias para el desarrollo de los momentos de la lectura. Solé, (1994). 
Plantea que hay tres momentos en la lectura:  
Antes de la lectura: Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 
condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro 
anímico de los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas 
(el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés propio. 
Durante la lectura Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una 
lectura de reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 
general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y 
luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la 
actividad lectora.  
Después de la lectura En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso 
del lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de 
esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, 
generalizador, metacognitivo, metalingüístico.  
Estrategias para el desarrollo de los niveles de la lectura. La educadora 
peruana Juana Pinzás propone tres niveles en la comprensión lectora: 
Comprensión Literal, Comprensión Inferencial y la Metacognición en la Lectura. 
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Nivel literal: Solicita respuestas simples, que están explicitas en el texto escrito 
pero requiere que conozcas las palabras.  
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 
texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 
De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 
principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 
identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos 
y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos 
sucesos o acciones. 
Nivel inferencial Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 
hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van 
verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o 
interpretativa busca establecer relaciones que van más allá de lo leído, se explica 
en el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 
relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 
ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. 
Nivel metacognitivo: Implica una formación de juicios propios de carácter 
subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 
En este nivel se enseña a los alumnos a: Juzgar el contenido de un texto desde 
un punto de vista personal, distinguir un hecho, una opinión, emitir un juicio frente 
a un comportamiento, manifestar las reacciones que les provoca un determinado 
texto, comenzar a analizar la intención del autor. 
Monitoreo y Acompañamiento 
Desde nuestro rol directivo tenemos la responsabilidad de “Monitorear y orientar 
el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios claros y 
coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la 
comunicación oportuna de los resultados y la implementación de acciones de 
mejora”, como lo contempla la competencia 6, MBDD (2014).   
Exigencias que demanda el monitoreo y acompañamiento por parte de los 
directivos: La incorporación del monitoreo y acompañamiento pedagógico en la 
cultura escolar requiere de algunas exigencias tanto personales como 
institucionales que recaen sobre la figura del director escolar, del equipo directivo 
y la comunidad educativa. En primer lugar, es necesario que todos los actores, 
empezando por el director, redefinan prioridades y su sistema de creencias sobre 
el rol directivo. En segundo lugar, es necesario que el director acepte nuevos retos 
personales y profesionales. En tercer lugar, se necesita crear condiciones 
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favorables al interior de la escuela; es decir, es necesario que la cultura escolar 
se renueve y se desarrolle capital social, que se parta de un diagnóstico inicial que 
ayude a hacer visibles la naturalidad de los diferentes desempeños desde una 
perspectiva reflexiva, proactiva y constructiva, y trabajar hacia la creación de una 
comunidad de aprendizaje al interior de la escuela. 
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2.2 Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Para garantizar la efectividad de la ejecución de este plan de acción es de gran 
importancia hacerlo a través del enfoque de gestión basado en procesos que nos 
sirve para asegurar la prestación del servicio educativo de manera eficiente y 
eficaz para lograr resultados que beneficien a la comunidad educativa, citado en 
MINEDU, (2016), p.13. 
El recorrido de nuestra propuesta de solución pasa por los siguientes procesos: 
Procesos Estratégicos: “Dirección y Liderazgo” desarrollar planeamiento 
institucional, que orienta el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 
Institución Educativa, todo quehacer educativo debe planificarse de manera formal 
en los instrumentos de gestión para garantizar la sostenibilidad de las propuestas 
de solución, como el PEI, permitiéndonos establecer los objetivos y metas a partir 
del diagnóstico real centrado en el análisis de las necesidades de aprendizaje del 
estudiante; el PCI el cual responderá a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes, PAT en donde se planificaran talleres de capacitación dirigidas a 
fortalecer las capacidades docentes en estrategias didácticas de comprensión 
lectora. 
Con respecto a los Procesos Operativos: “Desarrollo Pedagógico y 
Convivencia Escolar” específicamente se realiza un acompañamiento técnico en 
cuanto a la programación de estrategias de comprensión lectora, disponer 
espacios que ayuden a la mejora de aprendizajes. En este proceso operativo 
nuestro problema también se requiere fortalecer el Desempeño Docente, a través 
del trabajo colegiado, para reflexionar sobre la práctica docente, desarrollar 
sesiones de aprendizaje aplicando estrategias didácticas para la comprensión de 
textos de acuerdo a lo planificado, para asegurar esto se tiene que realizar  el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico, según lo dispuesto en el MBDD, 
Dominio II: Orientación de los Procesos Pedagógicos para la Mejora de los 
Aprendizajes, Competencias 6. Reforzar los aprendizajes, implica que el docente 
atienda las demandas y necesidades del estudiante para lograr un aprendizaje, 
evaluar los aprendizajes, proceso comprendido en el MBDD (2014) Dominio 2, 
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes; 
Competencia 5, Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los 
docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la 
autoevaluación profesional y la formación continua orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 
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También hemos considerado el “Soporte al funcionamiento de la I.E” 
considerándose acciones para administrar recursos humanos que incluye 
monitorear el desempeño y el fortalecer capacidades en los docentes para 
mejoras en su práctica pedagógica a través de capacitaciones (Dominio 2. 
Competencia 5, MBDD). 
Práctica pedagógica 
En la propuesta de solución “Fortalecimiento de capacidades de los docentes 
en la aplicación de estrategias didácticas para la comprensión lectora a 
través de la ejecución de talleres de capacitación se utilizaron habilidades 
interpersonales como la empatía, escucha activa y comunicación asertiva; a fin de 
lograr un clima adecuado y de confianza en donde los docentes trabajen en 
equipo, reflexionando sobre su práctica pedagógica en Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje, para alcanzar el desafío de dar solución a la 
problemática priorizada, asimismo ingresar a las aulas y realizar el monitoreo se 
constataron los cambios en la práctica pedagógica docente, las evaluaciones tipo 
Censales de proceso y salida que se aplicaron en forma trimestral en comprensión 
de textos nos permitieron realizar el seguimiento al aprendizaje de los estudiantes 
y comprobar su avance en comparación con los resultados obtenidos en la primera 
evaluación de diagnóstico tomada antes de la ejecución del Plan de Acción.  
“El enfoque territorial nos permite comprender y promover el desarrollo de los 
pueblos” por ello los directivos debemos “Convertirnos en soporte pedagógico que 
coadyuve a fortalecer las competencias de los docentes y, por consiguiente 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes, posicionando la importancia del 
territorio en la planificación que involucre el desarrollo social, económico y cultural 
de sus habitantes” citado en “Retos y Desafíos del Modelo de la UGEL de Huanta- 
Gestión Educativa Local con Enfoque Territorial” (2016) p.3.   
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Los directivos que desarrollan su rol como líder pedagógico, “se preocupan más 
por el desarrollo profesional de los docentes y supervisan constantemente su 
práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de los estudiantes tomando en 
cuenta los resultados logrados en la formulación de las metas educativas de la 
institución. (Murillo 2008; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 2010). Citado en “El rol del director en la escuela: el liderazgo 
pedagógico y su incidencia sobre el rendimiento académico” Silvana Freire 
Alejandra Miranda (2014) 
Por ello nuestro Plan de Acción considera estrategias que ayudaran a lograr los 
objetivos propuestos.   
Como primer objetivo tenemos: Brindar capacitación a los docentes en la 
aplicación de estrategias didácticas de comprensión lectora bajo el enfoque de 
Isabel Solé, utilizando como estrategias talleres de capacitación y comunidades 
profesionales de aprendizaje, estableciéndonos como metas tener el 100% de 
docentes capacitados, para ello realizaremos actividades de sensibilización a los 
docentes, reflexión sobre su práctica pedagógica, donde se identificaran sus 
fortalezas y debilidades finalizando con la elaboración del Plan de capacitaciones 
cuyo cronograma será en abril, julio y octubre.        
Nuestro segundo objetivo planteado es verificar la aplicación de estrategias 
didácticas para la comprensión lectora, considerando el monitoreo y 
acompañamiento como estrategias para lograr como meta realizarlo al 100% de 
docentes para ello elaboraremos el plan de monitoreo, ficha monitoreo, 
cronograma de visitas, informe y retroalimentación de las practicas pedagógicas; 
a ejecutarse trimestralmente. 
Como tercer objetivo establecemos mejorar los niveles de comprensión lectora 
de los estudiantes, planteándonos como meta lograr que el 50% de estudiantes 
se ubiquen en el nivel satisfactorio en la ECE con respecto al año anterior, donde 
hemos utilizado como estrategias la autoevaluación en donde los docentes 
reflexionaran sobre sus logros en sus prácticas pedagógicas, la heteroevaluaciòn 
a través de la aplicación de evaluaciones tipo censales a los estudiantes para 
comprobar la mejora de sus aprendizajes y coevaluación realizando reuniones 
trimestrales reflexionando entre pares sobre los resultados obtenidos y 
presentados en la sistematización.  
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Objetivo general:   Fortalecer las capacidades de los docentes para la mejora de la aplicación 
de estrategias didácticas de comprensión lectora en los estudiantes de la IE 
15195”. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Respon
sa bles 
Recurso
s 
Crono 
grama 
Fortalecer 
las 
capacidade
s de los 
docentes 
en la 
aplicación 
de 
estrategias 
didácticas 
de 
comprensió
n lectora 
bajo el 
enfoque de 
Isabel 
Solé. 
 
Capacitación 
 
 
 
 
Comunidades 
Profesionales 
de 
Aprendizaje 
 
 
 
 
100% de 
docente
s 
capacita
dos.  
- Sensibilización a los 
docentes. 
- Reflexión sobre su 
práctica pedagógica. 
- Identificación de las 
fortalezas y 
debilidades de la 
práctica docente. 
- Elaboración de plan 
de capacitación. 
-Elaboración de 
cronograma de 
reuniones. 
-Reflexión sobre su 
práctica pedagógica 
-Intercambio de 
experiencias. 
 
 
 
 
 
 
Director
a  
Material
es: 
Papelote
s 
Plumone
s 
Proyector 
Laptop 
Hojas 
informati
vas 
Currículo 
nacional 
Humano
s: 
Directivo 
Docentes 
Abril 
Julio 
Octubre 
 
 
 
Mayo 
Junio 
Agosto 
Setiem 
bre 
Noviem 
bre 
Verificar la 
aplicación 
de 
estrategias 
didácticas 
para la 
comprensió
n lectora. 
Monitoreo, 
acompaña  
miento 
100% de 
docente
s  
reciben 
monitore
o y 
acompa
ñamient
o  
-Elaboración del Plan 
de Monitoreo y 
Acompañamiento 
-Elaboración de ficha 
de monitoreo. 
-Elaboración de 
cronograma de visitas  
-Visitas a las aulas. 
-Informe de monitoreo. 
-Retroalimentación de 
las practicas 
pedagógicas 
Director
a  
Comité 
de 
monitor
eo 
Material
es  
Cuadern
o de 
campo 
Ficha de 
monitore
o 
Humano
s: 
Directivo  
  
Mayo 
Agosto 
Noviem 
bre 
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Mejorar los 
niveles de 
comprensió
n lectora 
de los 
estudiantes 
Autoevalua 
ción 
Coevaluación 
Heteroevalua
ciòn 
50% de 
estudian
tes que 
logran 
nivel 
satisfact
orio en la 
ECE con 
respecto 
al año 
anterior. 
- Sistematización de 
los resultados 
obtenidos en las 
evaluaciones 
aplicadas. 
- Realizar reuniones 
trimestrales para 
hacer una 
autoevaluación de 
los avances. 
- Reflexión sobre los 
resultados de los 
avances de los 
aprendizajes. 
Director
a 
Docente
s 
Material
es: 
Papelote
s 
Plumone
s 
Proyector 
Laptop 
Humano
s: 
Directivo 
Docentes 
Mayo 
Junio 
Agosto 
Setiemb
re 
Noviem 
bre 
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3.2. Presupuesto 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Capacitación 
- Sensibilización a los docentes. 
- Reflexión sobre su práctica pedagógica. 
- Identificación de las fortalezas y debilidades 
de la práctica docente. 
- Elaboración de plan de capacitación. 
- Elaboración de cronograma de talleres 
 
Abril 
Julio 
Octubre 
 
500.00 
Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje: 
-Elaboración de cronograma de reuniones. 
-Reflexión sobre su práctica pedagógica 
-Intercambio de experiencias. 
Mayo 
Junio 
Agosto 
Setiembre 
Noviembre 
 
Monitoreo, acompañamiento: 
-Elaboración del Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento 
-Elaboración de ficha de monitoreo. 
-Elaboración de cronograma de visitas  
-Visitas a las aulas. 
-Informe de monitoreo. 
-Retroalimentación de las practicas 
pedagógicas 
Mayo 
Agosto 
Noviembre 
 
200.00 
Autoevaluación Coevaluación 
Heteroevaluacion: 
- Sistematización de los resultados obtenidos 
en las evaluaciones aplicadas. 
- Realizar reuniones trimestrales para hacer 
una autoevaluación de los avances. 
- Reflexión sobre los resultados de los 
avances de los aprendizajes 
Abril 
Agosto 
Noviembre 
 
200.00 
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4. Evaluación 
Para asegurar que se logre la mejora de los aprendizajes de los estudiantes a 
través de la “Ejecución de talleres para el fortalecimiento de capacidades de los 
docentes en la aplicación de estrategias didácticas para la comprensión lectora”, 
se ha contemplado una matriz de monitoreo y evaluación asimismo, para dar 
mayor rigurosidad del trabajo hemos considerado las etapas de planificación 
implementación y seguimiento. 
 
En la presente matriz de monitoreo y evaluación uno de los aspectos importantes 
que hay que resaltar y que fue un factor clave para el éxito del Plan de Acción fue 
la ejecución de un plan de monitoreo elaborado en forma participativa con su 
respectivo cronograma y ficha de análisis documental para las sesiones de 
aprendizaje y resultados de evaluación, lo que permitió verificar la aplicación de 
la propuesta de solución y brindar la retroalimentación oportuna a cada uno de 
los docentes,  véase a continuación la presente matriz de monitoreo y evaluación. 
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias 
que hacen viables las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA? 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA? 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA? 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación 
del PA 
- Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación 
- Elaboración de 
planificador. 
Comunidad 
educativa 
- Ficha de 
análisis 
documental 
- Planificador  
Marzo 
 
Humanos:  
Directora 
Docentes 
 Materiales: 
Fichas de 
monitoreo  
Económicos:  
Recursos 
propios. 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
 C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación.  
- Aplicación de los 
instrumentos a los 
diferentes eventos del 
Plan de acción. 
- Revisión de resultados de 
acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de 
los aprendizajes  
 
 
Directora 
 
Docentes 
Directora 
 Fichas de 
análisis 
documental  
Cuaderno de 
campo 
 
Al culminar 
cada actividad 
trimestral: 
Junio 
Setiembre 
Diciembre  
Humanos:  
Directora 
Docentes  
Materiales: 
-Fichas de 
monitoreo y 
evaluación. 
-Papelotes. 
Económicos:  
Recursos 
propios.  - Se identifica lecciones 
aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones en 
base a la propuesta de 
solución 
Directora 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la 
ejecución del PA 
- Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento. 
Docentes 
Estudiantes 
Directora 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
Trimestral 
 Humanos 
Directora 
Docentes  
Estudiantes  
Materiales 
Fichas    
Económicos 
Recursos 
propios 
- Análisis e interpretación 
de los logros de 
aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directora 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
- La importancia de contar con un plan de monitoreo y evaluación así como el 
establecimiento de fichas de análisis de documentos muy bien elaborados 
para la verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos.   
- El Acompañamiento pedagógico basado en una retroalimentación positiva 
que motive al personal docente a seguir trabajando por el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
- Todos los problemas son importantes pero si priorizamos y resolvemos 
aquellos que da valor a la gestión y al liderazgo pedagógico se van a resolver 
también otros problemas.  
- Considerar la sistematización de aquellas prácticas exitosas nos permite 
valorarlas y difundirlas para que sean implementadas por otras Instituciones 
que buscan brindar una oportunidad de formación profesional a los docentes. 
- La ejecución de un proyecto que involucra la participación y compromiso de 
la comunidad educativa el rol del directivo como líder pedagógico es esencial 
para hacerlo sostenible a través del tiempo. 
 
5.2. Conclusiones 
- Para abordar una problemática en la Institución Educativa es importante 
caracterizarla y priorizar las causas más relevantes, en nuestro caso 
Docentes poco capacitados en la aplicación de estrategias para la 
comprensión lectora  
- Las buenas prácticas de enseñanza en la escuela están acompañadas por 
muy buenos docentes sin embargo el liderazgo pedagógico del director es el 
segundo factor más importante en el logro de los objetivos propuestos como 
es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. MINEDU (2014). Marco 
del Buen Desempeño Directivo 
- El liderazgo del directivo deberá promover la calidad del desempeño docente 
a través de la participación directa de los mismos en su desarrollo profesional. 
(Robinson, 2008, citado en MINEDU, 2016 b, p. 7) 
- El Plan de Acción refuerza la importancia del trabajo colaborativo, en el que 
directivos y docentes, se conjugan y fortalecen alrededor del liderazgo 
pedagógico. Plan de Acción y Buena Práctica para el Fortalecimiento del 
Liderazgo Pedagógico (2016), Modulo 6. 
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- Elaborar un monitoreo y acompañamiento muy técnico y sistemático 
expresado a través de una matriz es muy importante porque nos permita 
hacer un seguimiento y verificación de la aplicación de la propuesta de 
solución y brindar la retroalimentación oportuna a cada uno de los docentes. 
- El profesionalismo del directivo es un camino de una mejora continua, hemos 
asistido no solo por una certificación sino por el rediseño de nuestro rol como 
líderes pedagógicos y esto es un desafío asumido que impactará hacia la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
5.3. Recomendaciones 
- Aprender a gestionar los tiempos a través de un cronograma viable así como 
saber tomar apuntes, delegar funciones y promover las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje. 
- Apostar por objetivos que tengan de por medio promover el trabajo en equipo 
a través de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje de esta manera 
como líderes pedagógicos lograremos dirigir el esfuerzo colectivo hacia el 
logro de los objetivos y metas propuestas en el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
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7. Anexos 
Anexo N° 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
Estrategias poco motivadoras 
y rutinarias. 
Desarrollo de sesiones sin 
tener en cuenta lo planificado. 
Aplicación poco eficaz de estrategias didácticas para el 
desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de 
5to y 6to grado de primaria de la IE 15195 CP2 Cólera - 
Tambogrande. 
Docentes poco capacitados en 
la aplicación de estrategias para 
la comprensión lectora. 
Los docentes no aplican 
adecuadamente los instrumentos para la 
evaluación de la comprensión lectora. 
 
Monitoreo y acompañamiento 
del equipo directivo no es 
suficiente. 
 
Resultados de evaluación en 
comprensión lectora poco 
satisfactorios. 
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Anexo N° 2:    Instrumentos aplicados 
TECNICA: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A DOCENTES 
INSTRUMENTO: GUIA DE ENTREVISTA 
Buenos días, maestro (a) como es de su conocimiento en nuestra Institución se está 
realizando el Plan de Acción denominado: “Fortalecimiento de capacidades docentes 
para la mejora de la aplicación de estrategias didácticas de comprensión lectora en 
los estudiantes”, en este sentido, se le va a hacer una entrevista, aquí no hay 
respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera; 
la información es sólo para nuestro trabajo, y para agilizar la toma de la información, 
se grabará la conversación para no perder cuestiones importantes.  
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 
1. ¿Qué estrategias de comprensión lectora conoce? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cómo aplica estas estrategias? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué procesos didácticos emplea al aplicar estas estrategias? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? 
…………………………………………………………………………………………………. 
5. ¿Cómo evalúa a los estudiantes en la competencia de Comprensión lectora?  
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Cuáles son   los Niveles de logro de la evaluación de la comprensión lectora 
en la ECE? 
…………………………………………………………………………………………………
…….. 
7. ¿Por qué cree que los estudiantes tienen dificultades para comprender lo que 
leen? 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Técnica: análisis documental 
Instrumento: Ficha de análisis documental 
Datos de la Aplicación Nombre de la Institución Educativa (I.E.):   15195 CP2Colera 
- Tambogrande 
Fecha de aplicación 1:  30 / 05 / 17 
Fecha de aplicación 2:  30 / 05 / 17 
Los que participaron: Directora  
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 2016 EN EL AREA 
DE COMUNICACIÓN 4to GRADO DEL NIVEL PRIMARIA 
Marque con una X sobre la casilla "Sí" o "No" según corresponda.  
Nº DE 
PREGUNTA 
INDICADORES SI NO 
1 Todos los estudiantes del 4to grado de educación 
primaria fueron evaluados            
X  
2 La mayoría de los estudiantes alcanzo el nivel 
satisfactorio                                                                     
 X 
3 La mayoría de estudiantes alcanzaron el nivel proceso                                                                              X 
4 Pocos estudiantes se encuentra en el nivel inicio                                                                   X
5 Pocos estudiantes alcanzaron el nivel pre inicio                                                                                          X
6 Los padres de familia son informados oportunamente 
sobre los resultados                    
X  
7 Se ha implementado estrategia para mejorar los 
resultados                                               
X  
8 Se han planteado las metas para el año 2017 X  
9 Existe un plan de mejora en la escuela  de resultados 
censales                                                                
 X  
 
N° de 
pregunta 
Fuente de Verificación Empleada Observación 
01  
 
UMC Oficina de medición de la 
calidad de los aprendizajes 
 
  
 
Resultados de evaluación 2016 
 
02 
03 
04 
05 
06 Actas Actas de compromiso de padres y docente 
07 Acta  Obtenida de la jornada de reflexión 
08 Aplicativo 2017 Contiene metas y pronóstico 
09 No existe Se implementan acciones y/o estrategias 
pero no existe un plan de mejora. 
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 Anexo 3: Cuadro de categorización 
TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACION: Entrevista a profundidad  -  Guía de 
Entrevista 
Pregunta: ¿Qué estrategias de comprensión lectora conoce? 
Frase (respuesta de los docentes)  Subcategorías Categorías 
DOCENTE 1, 2, 3, 4 y 5: Coinciden en afirmar que conocen 
estrategias antes, durante y después de la lectura. El subrayado, 
el parafraseo, preguntas, el resumen y la repetición de textos, de 
párrafos, hay dificultades para hacer preguntas inferenciales. 
-Estrategias para el 
desarrollo de los 
momentos de la 
lectura. 
-Estrategias para el 
desarrollo de los 
niveles de la lectura. 
 
Estrategias de 
comprensión 
lectora 
DOCENTE 4: Hay varias, como lectura de títulos de lo que vamos 
a leer, literal, inferencial y de opinión. 
Pregunta: ¿Cómo aplica estas estrategias? 
DOCENTE 1, 2 Y 5: Las predicciones de los alumnos, La 
interrogación de textos y subrayado en los momentos didácticos. 
 
-Estrategias para el 
desarrollo de los 
momentos de la 
lectura. 
  
Estrategias de 
comprensión 
lectora 
DOCENTE 3 y 4: Enseñando las partes del texto: inicio, desarrollo 
y cierre, empezamos con lectura de título, de que trata la lectura 
y sobre los personajes. 
Pregunta: ¿Qué procesos didácticos emplea al aplicar estas estrategias? 
DOCENTE 1, 2, 4 y 5: Antes de la lectura; el niño predice, hago 
preguntas diferenciales, durante la lectura: lee en forma silenciosa 
y hago preguntas literales, después de la lectura a través de 
preguntas y resúmenes. 
- -Estrategias para el 
desarrollo de los 
momentos de la 
lectura. 
 
Estrategias de 
comprensión 
lectora 
DOCENTE 3: Explicando las palabras desconocidas o 
buscándolas en el diccionario y se las explico. 
Pregunta: ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? 
DOCENTE 1, 2 y 3 sostiene que solo utilizan preguntas para el 
nivel literal  
- Niveles de 
comprensión lectora 
 
Estrategias de 
comprensión 
lectora  DOCENTE 4 y 5 dice que hace preguntas literales e 
inferenciales 
Pregunta: ¿Cómo evalúa a los estudiantes en la competencia de Comprensión lectora? 
DOCENTE 1 En algunos casos usando una lista de cotejo y es un 
poco complicado. 
-Instrumentos de 
evaluación para la 
comprensión lectora 
 
 
Evaluación de 
la 
comprensión 
lectora  
DOCENTE 2 y 3: Puede ser con preguntas de respuestas 
múltiples, a veces se nos hace difícil su elaboración. 
DOCENTE 4: Con una evaluación sumativa. 
DOCENTE 5: Algunos veces con registros de respuestas en una 
lista de cotejo 
Pregunta: ¿Cuáles son   los Niveles de logro de la evaluación de la comprensión lectora en la ECE? 
DOCENTE 1, 2, 3 y 4: Dicen que son debajo del nivel 1, proceso 
y satisfactorio,  
- Niveles de logro de 
la evaluación de la 
comprensión lectora 
en la ECE 
 Evaluación 
de la 
comprensión 
lectora  
DOCENTE  5: asegura que son inicio proceso y logrado 
Pregunta: ¿Por qué cree que los estudiantes tienen dificultades para comprender lo que leen? 
DOCENTE 1 y 2 En algunos casos porque no utilizamos las 
estrategias adecuadas para que lo hagan. 
-Estrategias para el 
desarrollo de los 
momentos de la 
lectura. 
-Estrategias para el 
desarrollo de los 
niveles de la lectura. 
 
Estrategias de 
comprensión 
lectora 
DOCENTE 3 y 4: No ponen interés en las estrategias de leer por 
párrafos. 
DOCENTE 5: Algunos de los niños porque solo pueden responder 
preguntas literales. 
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Anexo 4: MAPA DE PROCESOS 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
PE01.1 
Formular el PEI 
PE01.2 
Formular el 
PCIE 
PO 02.1 
Realizar la 
programación 
curricular 
PO 02.2 
Programar el tiempo 
para el aprendizaje. 
PO 02.3 
Disponer espacios 
para el aprendizaje. 
PO 03.1 
Desarrollar trabajo 
colegiado. 
PO 04.1 
Desarrollar sesiones 
de aprendizaje. 
PO 04.3 
Realizar 
acompañamiento 
integral al estudiante. 
PS 01.3 
Fortalecer 
capacidades 
PS 01.2 
Monitorear el 
desempeño y 
rendimiento. 
PE: Dirección 
y Liderazgo 
PO: Desarrollo 
Pedagógico y 
Convivencia 
Escolar 
PS: Soporte al 
Funcionamiento de 
la IE 
PO 04.2 
Reforzar los 
aprendizajes 
PE01.2 
Formular el 
PAT 
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PO 04.4 
Evaluar aprendizajes. 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN:  
Ejecución de Talleres de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de los docentes para la comprensión lectora 
VISION INSTITUCIONAL 
La IE Nº 15195 al año 2019 imparte una educación basada en la práctica de valores, conocedores y respetuosos 
de su medio ambiente, con docentes comprometidos, creativos e innovadores que aplican estrategias, 
conocimientos y habilidades que conllevan a mejorar la calidad educativa. 
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ANEXO 5       ÁRBOL DE OBJETIVOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
Ejecución de talleres de 
capacitación  
Fortalecer las capacidades de los docentes para la mejora de la aplicación 
de estrategias didácticas de comprensión lectora en los estudiantes de la 
IE 15195”. 
Fortalecer las capacidades de los 
docentes en el enfoque de Isabel 
Solé para la comprensión lectora. 
Monitoreo y 
acompañamiento 
satisfactorios en 
comprensión lectora. 
 
Verificar la aplicación de 
estrategias didácticas para 
la comprensión lectora 
 
Autoevaluación 
Coevaluación  
Heteroevaluacion  
Mejorar los niveles de 
comprensión lectora de 
los estudiantes. 
